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Penilaian terhadap kinerja keuangan suatu perusahaan membantu memprediksi 
bagaimana keadaan perusahaan itu kedepannya. Sumber yang umum digunakan 
dalam penilaian kinerja keuangan adalah laporan keuangan serta catatan mengenai 
kebijakan-kebijakan strategis perusahaan oleh manajemen yang mempengaruhi 
profitabilitas. Analisis rasio keuangan merupakan alat yang sering digunakan dalam 
melakukan analisis keuangan yang datanya bersumber dari laporan keuangan. 
Analisis rasio yang ada antara lain Return On Equity (ROE), Return On Assets 
(ROA), Net Interest Margin (NIM) dan Biaya Operasional Terhadap Pendapatan 
Operasional (BOPO). 
Penelitian ini memilih PT Bank Mayapada International Tbk dengan 
melakukan pengukuran kinerja keuangan melalui analisis rasio, analisis data 
menggunakan eviews dan melihat kelebihan dan kekurangan PT Bank Mayapada 
International Tbk dengan menggunakan analisis SWOT, data laporan keuangan yang 
digunakan diambil pada periode tahun 2005 hingga tahun 2009 yaitu PT Bank 
Mayapada International Tbk, PT Bank ICB Bumiputera Tbk, PT Bank Central Asia 
Tbk. 
Hasil yang didapatkan PT Bank Mayapada International Tbk memiliki beberapa 
keunggulan diantaranya sumber dana yang dimiliki memudahkan pihak manajemen 
dalam menghadapi risiko likuiditas, peningkatan jumlah penyaluran kredit yang 
signifikan dari tahun ke tahun, komitmen perusahaan yang dapat dilihat pada 
pengaturan sistem manajemen melalui control terhadap masing-masing divisi yang 
memiliki risiko, dan pengaruh positif dari aktiva produktif yang secara signifikan 
memberikan pengaruh pada nilai ROE PT Bank Mayapada International Tbk. Hal-hal 
lain yang masih bisa dikembangkan adalah memfokuskan pada penyaluran kredit 
UMKM di Indonesia, penyaluran kredit konsumsi masyarakat dalam bentuk kartu 
kredit, meningkatkan kerjasama yang dilakukan dengan pihak ketiga yang masih 
memiliki hubungan dengan PT Bank Mayapada International Tbk, peningkatan 
kuantitas dan kualitas promosi yang dilakukan dalam menawarkan berbagai macam 
keunggulan yang dimiliki untuk setiap produk perbankan yang diluncurkan sehingga 
masyarakat memiliki pengenalan yang jelas dan tepat. PT Bank Mayapada 
International Tbk juga menjalin kerjasama dengan bank lain guna meningkatkan 
kualitas pelayanannya kepada nasabah yaitu melalui bergabung dalam jaringan A TM 
Bersama, sehingga memudahkan nasabah melakukan transaksi. 
Kata Kunci: Return On Equity (ROE), Return On Assets (ROA), Net Interest Margin 
(NIM), Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Total Aset, 
Total Equity, Aktiva Produktif. 
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ABSTRACT 
The estimation of one company's financial ways of working helps to predict the 
future condition of that company. The common source used by a company is the 
financial report and also the company's strategic policy script set by the management 
that influence the profitability. The financial ratio analysis is the common used tool to 
do the financial analysis which data come from the financial report. Those ratio 
analysis are Return On Equity (ROE), Return On Assets (ROA), Net Interest Margin 
(NIM) and Operational Load Towards Operational Income (BOPO). 
This research choose PT. Bank Mayapada International Tbk as the source after 
measuring the financial ways of working through ratio and data analysis, using 
eviews and also viewing the excess and shortage of PT. Bank Mayapada International 
Tbk by using the SWOT analysis, financial report data taken from 2005 - 2009 
period which are PT. Bank Mayapada International Tbk, PT. Bank ICB Bumiputera 
Tbk, PT. Bank Central Asia Tbk. 
The result from this research is that PT. Bank Mayapada International Tbk has 
some preeminences which are the source of the fund owned by the company 
facilitates the management in facing the liquidity risk, the significant increasing 
amount of credit distribution from year to year, the company's commitment that can 
be seen from the management system's arrangement through control toward each 
risky division and also the positive influence from the productive assets that 
significantly giving effect to the ROE point of PT. Bank Mayapada International Tbk. 
The other amendable things are focusing on UMKM credit distribution in Indonesia, 
the credit distribution of society's comsumption through credit card, increase the 
cooperation with the third party which still has relationship with PT. Bank Mayapada 
International Tbk, raising the quantity and quality of promotion's activity in offering 
all speciality for every launching banking products, so that the society has an explicit 
and precise recognition. PT. Bank Mayapada International Tbk is also cooperate with 
other bank to raise the service's quality to the customer by joining the ATM Bersama 
network to make it easier for them in doing the transaction. 
Key Words: Return On Equity (ROE), Return On Assets (ROA), Net Interest Margin 
(NIM), Operational Load Towards Operational Income (BOPO), Total Assets, Total 
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